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Sri Siyamsih. Q.100.110.118. Pengelolaan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran 
Kejar Paket C Di Semarang (Studi Situs di PKBM Sarana Ilmu Semarang). Tesis. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, (l) untuk mendeskripsikan perencanaan 
penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran kejar paket C di PKBM 
Semarang, (2) untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanaman pendidikan karakter 
dalam pembelajaran kejar paket C di Semarang di PKBM Semarang, dan (3) untuk 
mendeskripsikan evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran kejar paket C di 
PKBM Sarana Ilmu Semarang. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatannya dengan  desain etnografi. 
Subjek utama penelitian adalah ketua penyelenggara, tutor, dan peserta. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis 
data diawali dari (l) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) 
penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian ini  adalah (1) perencanaan penanaman pendidikan karakter 
dalam pembelajaran kejar paket C di PKBM Sarana Ilmu Semarang dilakukan oleh 
tutor dengan menyiapkan nilai-nilai karakter tang tertuang dalam silabus dan RPP. 
Nilai-nilai tersebut meliputi nilai religi, jujur, disiplin, kreatif, toleransi, dan juga 
peduli sosial. Tutor juga menyiapkan bahan ajar berupa buku paket dari Dinas PLS 
yang memuat materi dengan tingkat kesulitan rendah serta memuat nilai-nilai 
karakter bangsa. (2) Pelaksanaan penanaman pendidikan karakter kejar paket C di 
PKBM Sarana Ilmu Semarang dilakukan secara terpadu dengan semua mata 
pelajaran. Guru menyisipkan nilai karakter di sela-sela kegiatan pembelajaran. 
Metode diskusi berpasangan menjadikan peserta kreatif dalam berkomunikasi dan 
juga mampu bekerja sama. Selain ditanamkan secara terintegrasi, penanaman nilai 
karakter bangsa dilakukan melalui kegiatan keterampilan menjahit, membuat batu 
bata merah, dan juga berkunjung ke panti asuhan. (3) Penilaian pendidikan karakter 
dalam pembelajaran kejar paket C dilakukan setiap hari dengan melakukan kegiatan 
pengamatan dan juga pemberian tugas yang mampu menunjukkan kepribadian 
peserta yang mencerminkan nilai karakter bangsa. Tutor menyusun indikator sesuai 
nilai karakter yang merupakan aspek penilaian pendidikan karakter bangsa. Sistem 
penilaiannya menggunakan pernyataan kualitatif yang meliputi belum terlihat, mulai 
terlihat, mulai berkembang, dan menjadi kebiasaan.  
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Learning In Semarang (Site Study at PKBM Sarana Ilmu Semarang). Thesis. 
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There are three objectives in this research, (l) to describe the character 
education investment planning in the Packet C Learning In PKBM Semarang, (2) to 
describe the implementation of character education in the Packet C Learning In 
PKBM Semarang, and (3) to describe the evaluation of character education in in the 
Packet C Learning In PKBM Semarang. 
This type of research is qualitative. The research approach is ethnographic 
design. The main subject of the research is the chairman of the organizers, tutors and 
participants. Methods of collecting data used interviews, observation, and 
documentation. Data analysis starts from (l) data collection, (2) data reduction, (3) 
data display, and (4) conclusion. Test the validity of the data using triangulation 
techniques. 
The results of this research were (1) planning of planting character education 
in the Packet C Learning In PKBM Semarang conducted by tutors with preparing 
character values that contained in the syllabus and lesson plans. Those values include 
religious values, honest, disciplined, creative, tolerance, and social care. Tutors also 
prepare teaching materials in the form of textbooks that contain material from PLS 
office with a low level of difficulty and contain the values of the nation's character. 
(2) The implementation of planting character education in the Packet C Learning In 
PKBM Semarang be integrated with all subjects. Teachers insert character value on 
the sidelines of the learning activities. Method of paired discussion makes creative 
participants in communicating and also able to work together. In addition integrated 
embedded, investment of national character values, is done through sewing skills, 
made of bricks, and also visited the orphanage. (3) Assessment of character 
education in the Packet C Learning In PKBM Semarang is done every day by 
conducting observations and also the provision of tasks that can demonstrate the 
value that reflects the personality of the character of the nation. Tutors develop 
indicators that according to the value of character education assessment is an aspect 
of the nation's character. Assessment system using qualitative statements that include 
the yet to be seen, beginning to seen, begin to develop, and become a habit. 
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